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明 淵 、 小 1 年 6 月 1 5 日
昭 和 U 年 3 且
昭 和 Ⅱ 年 1 月
昭 和 1 5 年 7 月
昭 和 2 6 年 4 月
昭 和 4 2 年 2 月
坂 木 能 雄 教 授 略 歴
」
東 原 に 生 ま る
束 京 帝 国 大 学 工 学 部 ・ 上 ポ エ 学 科 卒 業
電 気 化 学 工 業 株 式 会 社
日 本 完 送 延 株 式 会 社
財 矧 法 人 電 力 中 央 研 究 所
京 北 大 学 教 援 ( 1 学 部 )




































































































2昭 和 、 1 5 年 H 月
昭 和 ・ ↓ 6 年 1 0 月
昭 和 ' 1 7 年 1 0 月
河 床 波 の 形 成 に つ い て
三 王 英 脊
浮 流 を 考 建 し た 砂 河 床 の 不 安 定 解 析
三 王 英 寿
自 由 難 下 ガ a こ よ る 空 気 混 入 に つ い て
村 上 和 男
I J 小 卜 流 部 に お け る 昭 和 4 7 年 7 月 洪 水 の
被 轡 三 王 英 寿
小 規 模 河 床 波 の 形 成 機 禍 と 河 川 に お け る
予 側 三 王 英 寿
開 水 路 か ら 訂 由 黙 下 す る 二 次 元 ポ テ ソ ツ
ヤ ル 流 れ の 簡 易 計 算 法
昭 和 1 8 甲 3 月
昭 和 1 8 年 1 0 月
昭 和 1 9 午 1 0 門
士 木 学 会 2 5 回 年 次 学 術 講 演
4 卜 詠 1 韮 司 1 袈
士 木 学 会 2 6 回 年 次 学 術 講 演
会 講 演 集
士 木 学 会 2 7 回 年 次 学 術 講 演
会 講 演 集
交 都 名 科 学 研 究 費 , 自 然 災
害 科 学 の 総 合 的 馴 究
士 木 学 会 2 8 回 年 次 学 術 講 演
会 講 演 集
士 木 学 会 2 9 回 年 次 学 術 講 演
会 講 演 集
